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p a r  H c n r y - L o u i s  D U B L Y  c t
L.E PEI ER1NAGE DE CHARLEMAGNE, public avec
u n  g l o s s a i r c ,  p a r  A n n a  ] .  C o o p e r .  ( U n  v o l . ,
1 8  f r . . c h c z  L a h u r e ) .
L e  p l u s  a n c i e n  m a n u s c r i t  q u e  I ' o n  p o s & c d a t  
t i n  p c l c r i n a g c  d c  C h a r l e m a g n e  s e l r o u v n i t  n u  
B r i t i s h  M u s e u m ,  s o u s  l a  e o l a t i o n  1 6  K .  V I I I .
O n  c n  a  p e r d u  t o u t e  t r a c e  d e p u i s  j u i n  1 8 7 9 .
I I  a v a i l  e t c  p u b l i c  p l u s i c u r s  f o i s  d c  1 8 7 6  a  
1 9 1 3 ,  c t  a v a i l  a t t i r e  I  a t t e n t i o n  d c  L 6 o n  G a u ­
t i e r ,  G a s t o n  P a r i s  c t  J o s e p h  B e d i e r .
L ’c d i t i o n  p r c s c n t c .  d e  A n n a  C o o p e r ,  d o c -  
t c u r  d c  r U n i v e r s i t e  d e  P a r i s ,  p r c s c n t c  l e  t e x t e  
d u  m a n u s c r i t  a v e c  I n  t r a d u c t i o n  c n  f r a n e a i s  
m o d c r n c .  o n  a p p a r r i l  c r i t i q u e  a  j o u r ,  c t  u n  g l o s -  
s a i r e  r o m a n - a n g l a i s .
L e  p c l c r i n a g c  d c  C h a r l e m a g n e  n e  m a n q u e  
n i  d e  f o r c e  n i  d ’ e n t r a i n .  n i  d c  s i m p l i c i t i c .  D u  
p o i n t  d c  v u e  d r  I ' h i s t o i r c  l i t l c r a i r c ,  i l  p r c s c n t c  
I ' a v a n t a g c  n o t a b l e  d ’ e t r e  l e  p r e m i e r  p o c m e  
c o m p o s e  d a n s  l ' l I c - d r - F r a n c c  c t  d ’c m p l o v c r  l e  
p r e m i e r  l e  v e r s  d e  d o u z e  s y l l a b c s ,  e e l  o l e x a n -  
d r i n  q u i  d e v i e n d r a  l e  m a i t r e  c s s c n t i e l  d e  t o u t e  
n o i r e  p o c s i e .
I I  c s t  l e  c o n t e m p o r a i n  d e  l a  C h a n s o n  d c  R o ­
l a n d  e t  d u  C o ’j r o n n e m c n t  d e  L o u i s .  I I  s ’e n  d i s ­
t i n g u e  p a r  s a  b r i e v e t e .  n e  c o m p t a n t  q u e  8 7 0  
v e r s .
l a u t - i l  a j o u t c r  q u e  C h a r l e m a g n e  n e  f u t  j a ­
m a i s  e n  T e r r e  S a i n t c  e t  q u e  c c  q u i  a  d o n n e  
p r e t e x t e  a  I ' i n v e n t  i o n  d u  t r o u v e r c  f u t  s i m p l e -  
m e n t  I * e n v o i  d c  r e l i q u e s  q u i  l u i  a v a i l  e t c  f a i t  d c  
C o n s t a n t i n o p l e  c t  q u i  c t a i e n t  e x p o s e r s  a  l a  v e ­
n e r a t i o n  d c s  f i d d l e s  h  l a  f o i r e  d u  l e n d i t .  q u i  
s e  t e n a i t  s u r  l e  t e r r i l o i r e  d c  I T b b a v e  d c  S a i n t -  
D e n i s .  H . - L .  D .
/ / . , * / , IX • , ] ,  n i l ,
KlUM,
L 'M tu i» 4 iu r  *  k lM  1 . l . t t r .
» « r U«j iUi  >mi  1 Ji 4 .  • •  r . ir. n f r t -
• • m a r .  W J  M<« r .  > •»>«»*.. i  . « •  < l r a . n i ,  
donn*. m  . . t r .  h on n .^ r, i  l ' m u i a  4 .  f f l n  
r 4 c .n l .  . b l . n l  Ion du D lp lta . d .  d o c t o r  * .* X .l l r a .  
«• 1 .  r . c u l l i  d .  H r l i ,
I n  rd p o n .a  i  c a l l .  < o > B i« lo .i |< n  l l  
p r l* .  t a u t  an * o u . . d r . . . « n l  . . .  . I n c . r . a  f  4- 
1 1 . l l a t l o n * .  4 .  r . l r .  . « » . l r  « . .  x .  p .r .a n >  
M l 4 . M IU  A a t . i . a l . ,  d ' . l l l . u r .  paw M M r a t t .  
. . r .  T r i l . M t I . t l a m  t r d .  * e c jp 4  i  « * i t*  la v .
Pu  4 ' lB p o r t .n t* . n 4 * . .U t lo n .  . n t r .  X. »r * M . a t 
I ta ta -V n la ,  . 1  « u 'U  r . * r . i t .
4 .  n .  p o u v .ir  donnar . u l t .  *  a . t r .  i w w i a . / .
1 ..IU.I Mrl.r. IUM.I. 1 'U vo. 4.  
m u  r .a p .c t .
« i '.*m  »*■• /. Ch i u  M l  ?  S i r . a t  
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